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Call: Mobile Clip Festival
Katharina Kaiser-Müller
Teilnahmebedingungen:
• 2015 NEU: Bis einschließlich 26 Jahre.
• Clip: mit mobilen Geräten produziert (Handy, Smartphone, Tablet...)
• Du hast alle Rechte an Bild, Ton und Musik.
• Sonderthema: LICHT (oder freie Themenwahl in den Alterskategorien)
• Länge bis ca. 2 Minuten
• Einsendeschluss 25.10.2015
• Preisverleihung: 04.12.2015, Museum Villa Stuck in München (neues Datum)
Weitere Informationen gibt es Online
Auf der Website des Festivals gibt's haufenweise Tipps, Anregungen, Apps
und die Gewinnerclips der letzten Jahre - lasst euch inspirieren.
Schenkt uns ein Like und ihr bekommt die neuesten Infos gleich über
Facebook  www.facebook.com/mobileclipfestival oder  Twitter
@mobileclipfest #MoCli
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Wir freuen uns auf eure Clips!
Uli, Katharina und Thomas
www.mobileclipfestival.de
info@mobileclipfestival.de
Das  mobile  clip  festival  ist  ein  Projekt  des  JFF  -  Institut  für
Medienpädagogik  in  Forschung  und  Praxis  zusammen  mit  Think  Big,
unterstützt  von  Telefónica  in  Deutschland  (besser  bekannt  unter  der
Marke O2).
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